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布什政府 2 0 0 1 年的减税方案正在发挥其对美国经济的强大激励作用，表现为
G D P 的连续增长，消费、投资、就业、库存等一系列经济指标明显好转。《“布什减
税”的作用机理及启示》将其作用机理作了描述，我们可以从中获得很多启发。
现代社会，无隶属关系的行政机关之间进行必要的相互协助是各国行政程序
中的惯例。《税收行政协助的中外比较》一文认为，与法治化程度较高的国家相比，
我国现阶段的税收行政协助存在法律依据不健全、过于依赖地方政府行政介入、
技术支持水平较低等缺陷，需要在法律和技术层面对其进行优化。
“三
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